










高校自主招生的政策定位，既是理论问题，也是实践难题。自 2003 年教育部批准 22 所“211 工程”
院校试行自主招生以来，教育部不断调整自主选拔的政策定位，扩大试点类型与范围。至 2012 年，此类
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取候选人中，农村户籍考生达 20.7%[7]。教育部等五部门自 2012 年联合实施“面向贫困地区定向招生专
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三、高考科目改革新举措分析
考试科目设置及分值调整是高考改革的重要组成部分，它反映了高考政策的重要导向。继本世纪初






























2016 年起，调整高考三科分值。将英语分值由 150 分降至 100 分，并实行社会化考试，一年两次考试；语
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